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MM, DAUGUET et VINCENT ont continue d'assurer leurs 
fonctions de Commandant et de Chef MCcanicien du cha1utier 
lab oratoire de Lanessan, 
MATERIEL 
-5— 
de ce nouveau lalboratoire, ainsi qu'un plan des installations pré 
vues. La réponse a ces diverses questions, accompagnee d'un avant 








La total des rnesures effectuées s 2 616ve & 246 prises de tempé 
rature, et 235 analyses de salinité, ainsi que l'exprime le tableau 
ci-dessous 
Nombre de prilivements 
de surface 
Nom du navire Dates - - 
Ternpfraiures Salinités 
lu Dumont d'fJrville Aoit-septembre 
1937 44 44 
Avrll-mai 1938 
Primauguet AvriF-rnaijuin 1938 11 
Ararnis Juinjuillet-aott 
1937 65 65 
Président Doumer JuinjuilIet 1937 44 44 
cc 
cc c 
Jean Laborde Juillet-aoüt 1937 82 82 
246 235 Total 
Ces observations sont communiquées au Gomité Océano 
graphique international du Pacifique ; lorsqu'elles seront assez 
aombreiises dans quelques années, nous en tirerons toutes les 
conclusions possibles, en les reportant sur des cartes, 
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(;roupes pêchés de Nuit Croupes pêehés de Jour 
presqu'exclusive- presqu'exdusive- 
exciusiventent rnent 	 quelques en majorité exclusivemen ment a quelques en majorité 
unites pets. unites prée 
NCmatodes lsopodee Polchntes ItCnophores Méduses Chntornathes 
Ostracocles Copepodes PteropoIes Siphonophores 
Curnacts Sehizopodes Appendiculaires Salpes 
Amphipodes 




Alevins de Pois 
sons 
NCmatodes lsopodes Chnlognales Cténophores MCduses 
Ostracodes Slornatopodes Polychntes Pteropodes Salpes 
CurnacCs ZoCs Copepod-,s Siphonophores Appendiculaires 
Amphipodes Alevins de Poissons Schizopodes j Eufs de Poissons 
Megalops 
- To - 
FAUNISTIQUE 
A Foecasion d!une encjuête sur les Mollusques nacriers du 
Tonkin, dont it sera rendu compte plus loin, un loti mportant de 
coquilles des eaux douces tonkinoises a été expédié au Docteur 
TOMLIN, du British Museum, Le résultat de cette étude permettra 
do dresser l'inventaire de ces Bivalves. 
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S'aidant de ce travail de base, ]a Section de Pisciculture de 
l'Institut des Recherches Agronomiques, qui pratique déjà avec 
succès l'élevage de la carpe au Tonkin, entreprend en ce moment 
des etudes et des essajs sur diverses autres espéces, notamnent 
le Ca-cham, le Ca-me et le Ca-chôi. 
RIMEWOW 
L'étude de la dessalure des eaux des laguries de Hue, préalahle 
A tout essai de pisciculture dans ces lagunes, s'est trouvée interrom-
pue 4 mois aprés le depart du Directeur en congé. Elle devra être 
reprise et complétée avant qu'une conclusion puisse être tirée de ces 
recherches, 
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rGIAUERWIMM 
I. - Kompong-Luong des Lacs, pour les Grands Laos. 
II. - Pêcherie du lot 13 de Kg-Ghhnang, pour le Stung Chinit 
et le bassin rive gauche du Tonlé-Sap non tributair des Quatre-
Bras. 
III. - Pêcherie sur un bras du Tonlé-Sap, pour le Tonlé-San. 
- - 
MUMM 
Depuis le mois de janvier 1938, a été commencée une étud€ 
sur les époques de ponte des principaux poissons comestibles de 
la region de Nhatrang, reeueillissoit au marché, soit sur les lieux 
même de pêche Ii sera rendu conipte en temps utile de rsu1tats 
de cette recherche, 
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Sur le conseil de 1'Institut Océanographique, le colon qui se 
propose de pratiquer ces essais est venu faire une visite d'étude 
sur les parcs de Bangoi et aux laboratoires de Cauda. 
Fec lies fiuviales et lacustres, 
15 - 
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Exploitations oslréicoles 
Péshe des coquilles 6 nacre 
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Seclion des Piscicullure de l'Insliiul des Recherches Agrono 
miques 
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PUBLICATIONS 
Parues en cours d'exercice 
33e Note. - P. CHEVEY et J. LEMASSON, - Contribution a 
l'étude des Poissoris des eaux douces Lonkinoises, (183 pages, 
44 planches et 2 cartes). 
PLANCHES et TABLE--J.. 
Fd W.-TA r, 09; M F3.3 MI 
T - F )e"rature, Sallnite' 
4e 1'eau de mer et chutes d'eau de pluie 
dans la Bale de Nhatrang 
pendant le 2e semestre 1937 












rn/rn 1 	 quinzairie. 29,05 30,22 2963 
Juil, 	 1937 33 2 
28,33 29,51 2892 33,19 
I re 26,18 2803 27,10 33,61 
Aofit 53,5 
2 7,50 °S 70 8,10 ,45 
1 re 2903 20,09 29,51 32,36 
Sept. 165,4 
29,12 30,05 2958 31,22 




27,60 27 08 27,79 28,75 
(ire 	
. 27,19 27,81 27,50 29 93 
Nov. 	 - 421,1 
27,00 27.60 27,30 27,01 
ITO 25,64 26,24 25,04 30,42 
Dec. 	 - 78,5 




24,04 24,87 24,45 33,08 
31,2 
(9e 24,38 24,83 24,60 32,17 
Ire 2,44 26,34 25,89 32,48 
Fey. 	 - 
- 24,44 25,17 24,80 33.47 
Ire 25,11 26,22 25) 66 33,21 
Mars 6,3 
- 24,52 25,45 24,98 33,39 
Ire 	 - 26,24 27,48 26,86 33,19 
Avril 	 - 33,7 
27,38 28,61 27,99 33,47 
ire 	 - 28,31 29,19 28,75 33,31 
Mai 	 - 59,3 
2e 	 - 27,88 29,27 28,57 31,83 
Ire 
	 - 27,91 29,27 28,59 32,19 
Juin 	 - 165,1 
26,54 28,00 27,27 32,74 
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Coupe hydroogique au large 






Cap Varefla - Coupi 
Exprimés en nombre dndvidus par pêche 
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planctoniques diumes et nocturnes  
Expression graphque des sommes diurnes 
nocturnes 	 I_I 
rnMT 
Mêduses Siphonophores Ctënophores 
Dates 
Diurnes Nocturnes Diurnes Nocturnes Diurnes Nocturnes 
Juillet 1937 34 26 5 
Aoñt 34 50 6 
Sept. 	
- 63 3 15 5 
Oct. 	
- 8 3 
Nov. 2 2 
Dec. 	
- 5 1 16 
Janv. 1938 11 4 
Février 
- S 7 2 
1 
Mars 	 - 
Avril 	
- 1 4 2 
Mai 	
- 2 








Juillet 	 1937 149 137 
Aoü 	 - 330 167 
Septerithre 277 237 
Octobre 	 - 34 22 
Novemrre 	 - 57 101 
Décembre 	 - 73 399 
Janvier 	 1938 48 121 
Février 	 - 86 61 
Mars 	 - 63 150 
Av 	 - 89 222 
Mai 	 - 42 186 






Juillet 	 1937 85 565 
Aoit 79 868 
Septembre 	 - 133 757 
Octobre 	 - 15 88 
Novembre 15 127 
Décembre 	 - 12 253 
Janvier 	 1938 28 145 
Février 	 - 9 178 
Mars 	 - 2 1494 
Avril 	 - 7 392 
Mai 	 - 4 624 
Juin 	 - 5 140 
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Juillet 	 1937 176 
Aoit 199 
Septembre 	 - 165 
Octobre 	 - 3 
Novembre 	 - 80 
Décembre 	 - 71 
Janvier 	 1938 20 
Février 	 - 85 
Mars 	 - 3.272 
Avril 	 - 189 
Mai 	 - 1.094 






Juillet 	 1937 3A008 
Aot 	 - 1.324 
Septembre 189 
Octobre 	 - 128 
Novembre 	 - 45 
Décembre 	 -. 	 ,... 645 
Janvier 	 1938 	 ... 1.191 
Février 	 - 1.165 
Mars 	 - 	 .,,. 2 1.287 
Avril 	 - 	 ,... 3 511 
Mai 	 - 	 ,. 1.079 







Juiflet 	 1937 	 ... 323 596 
Aot 	 - 	 .... 379 8.176 
Septembre 	 - 	 ..,. 2.052 18.463 
Octobre 	 .,. 270 2 259 
Novembre 	 - 	 .,,, 443 66.952 
Décembre 	 - 	 ,,, 535 7.762 
Janvier 	 1938 	 .... 338 4.965 
Février 	 - 	 ,.,. 777 15.049 
Mars 	 - 	 .... 1.474 7,303 
Avril 	 - 	 ..., 2.460 9.388 
Mai 	 - 	 . ... 12 20.537 










Juillet 	 1937 26 566 
AoiiL 	 - 19 804 
Septembre 	 ..... 23 2.221 
Octobre 	 . ., 3 1.018 
Novembre 	 - 	 .. 1 830 
Décembre 	 - 	 .... 1 2.330 
Janvier 	 1938 	 ... 1 7.682 
Février 	 - 1.743  
Mars 	 - 7.660 
Avril 	 - 3.709 
Mai 	 - 	 . 5.714 











Juillet 	 1937 2.978 
Ao6t 	 - 669 
Septembre 	 - 158 
Octobre 	 - 2 
Novembre 	 - 2 
Déceinhre 	 - 242 
Janvier 	 1938 1.491 
Février 	 - 337 
Mars 	 - 1.675 
Avril 	 - 858 
Mai 	 - 	 ,. 1.353 








Juillet 	 1937 42 
AoOt 	 - 1 30 
Septembre 3 12 
Octobre 	 --- 11 
Novemure 	 - 2 
Décembre 	 - 	
.,,. 50 
Janvier 	 1938 	 ..,. 1.610 
Février 	 - 	 ,. 317 
Mars 	 - 	 .. 1.737 
Avril 	 - 	 ..., 299 
Mai 	 - 	 ..,. 69 












Diurnes Nocturnes  DiUrIleS N octurnes  
Juillet 1937 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 87 1.663 
Aoilt 7 11 1.352 
Septembre — 	 ..... . 	 . 	 . 22 1.790 
Octobre — 1.022 
Novembre —  	 19 665 
Decembre 85 297 
Janvier 1938 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 27 633 
Fevrier — 187 559 
Mars 
— 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 105 4.795 
Avril 
— 	 • • 	 • 	 ..... 119 641 
Mai 
— 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 54 1.304 

















J uillet 1937 	 . • 	 • 	 . 32 2.816 
Aoilt — 22 20 
Septembre — 	 . . 	 . 	 . 112 54 
Oetobre — 	 • . 	 • 	 . 5 70 
Novembre — 	 . . 	 . 	 . 2 265 
Decembre — 	 . . 	 . 	 . 19 : 
, 










Mars — 	 . . 	 . 	 . 1 71 
. 
, 
, Avrill — 	 . . 	 . 	 • 11 
Mai — 	 . . 	 . 	 . 3 5 , 
, 1 
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Juillet 1937 	 . . . 157 	
, 
Aoilt — 183 
1 
Septembre — 5 L632 
, 
Oetobre — 206 






1 1 986 
Janvier 1938 	 . . . 443 
, 
F6vrier — 1 67 	 , 
Mars — 419 	 , 
, 
Avril — 	 1 
, 
667 	 , 
, 
Mai ____ 95 
Juin, — 160 
ammmmmmm 
111111] 
Ptéropocles Appendicu] 2ires 
Dates  
Diurnes Nocturnes Diurnes Nocturnes 
Juillet 	 1937 179 60 
Aoüt 	 - 55 165 
Septembre 	 - 41 87 
Octobre 	 - 6 
Novembre 	 - 
Décembre 	 - 8 35 
Janvier 	 1938 24 
Février 	 - 21 
Mars 77 
Avril 	 - 14 
Mai 	 - 14 














JuilleL 	 1937 	 ... 1.050 
Aot 	 - 	 ..., 1.416 2 
Septembre 	 - 
Octobre 	 - 
Novembre 	 - 
Décembre 	 - 
Jarivier 	 1938 2 
Février 	 - 	 . 	
. . 7 
Mars 	 - 	 . 
Avril 	 - 	 . 	 .. 2 
Mai 	 - 	 ..,. 43 3 






Diurnes Nocturnes Diurnes Nocturne 
Juillet 	 1937 52 8 392 
Aot 7 105 
Septembre 	 - 44 2 245 
Octobre 	 - 2 36 
Novembre 3 2 21 
Décembre 6 1 231 
Janvier 	 1938 189 
Février 	 - 2 92 
Mars 	 - 8 1.002 
Avril 	 - 18 433 
Mai 	 - 8 Al 
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